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В роботі розглянуто питання визначення характерних рис корпорації. На 
даному етапі розвитку світової економіки значну увагу науковці приділяють 
дослідженням діяльності корпоративних об’єднань, як найбільш впливовіших 
організацій на її розвиток. Існує багато визначень терміну «корпорація», однак 
на наш погляд найбільш точним є наступне визначення: корпорація – 
організація, яка є юридичною особою, заснована на об’єднанні капіталів, 
передбачає відсоткову участь, здійснює соціально-корисну діяльність та 
характеризується значною концентрацією управлінських функцій на 
найвищому рівні ієрархічної структури. Якщо дослідити розвиток цього 
поняття в вітчизняній термінології, то можна дійти висновку, що законодавчого 
визначення корпорації у розглянутому вище розумінні в Україні немає. 
Українське правове поле характеризується нечіткістю визначень сутності 
корпорації, а саме поняття «корпорація» суттєво відрізняється від 
загальноприйнятого у світовій практиці та навіть не ідентифікується з 
акціонерними товариствами, які виконують роль корпорацій на вітчизняному 
ринку. На нашу думку, корпорацію в першу чергу слід розглянути як 
економічну категорію. Проаналізувавши суть економічної категорії з боку 
матеріально-речового змісту відкриваються різні сторони діяльності 
корпорації: самого процесу праці, техніко-економічних відносин між людьми, 
різноманітних об’єктів власності. В залежності від того, матеріально-речовий 
зміст якої категорії досліджується, на перший план висуваються ті чи інші 
сторони такого змісту. Досліджуючи поставлену проблему можна виділити 
основні характерні риси, які притаманні корпораціям: 
1) формування підприємства в певну організаційну структуру; 
2) здійснення управління системою органів з чітким розмежуванням 
повноважень; 
3) наділення кожного з учасників корпоративними правами; 
4) здійснення об’єднання майна засновників юридичної особи; 
5) перехід права власності юридичної особи на майно, передане 
засновниками як вклад до статутного капіталу; 
6) власність відокремлена від управління; 
7) надання корпоративних прав учаснику корпорації відповідно частки 
його внеску у статутний капітал; 
8) вплив учасника корпорації в управлінні нею на основі корпоративних 
прав. 
Таким чином, проведене дослідження щодо характерних рис 
притаманних корпорації, до яких з економічної й правової точки зору 
відносяться: наявність окремої юридичної особи, обмежена відповідальність 
індивідуальних інвесторів та централізоване управління корпорацією. 
